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Di dela.n kur.sus rr6i'l lnir seya telah nembuat ka jien darl
aspek rhadiahf di Calam nasyarakat melapr lana. Sering kita baca
ahli-ah]i sejareh lebih berrninat untul< nenekeii darl hal reranFl
|eml:erontakan, .campur 
tengan fngEerle don perkembanPon ekonoml
sahaja. TaJuk ini yanS maslh, belrrn lagl dlkaJi oleh ahli seJarah
mohupun ahll nnthropologl telah menerlk pe:rhetlen seya untuk melil-"d{
makna disebalik yang tersirat. Di dal-am Lajian tejrrk ini, saya
teleh rnengunakan teks sejalah l'lelaror .rikayat Fang Tuah dan
T uhfet al'Iafis sejerah melayu cian bugis sebagai panduen pen-
:iel idiken. Teks lni tel ah lernah di ka ji ol eh bannsa Frot-rah dan
ahli sejarah l,aleysia sendiri unttiL rnenyellCiki se6iala hal ehvral
yanS herkenzar den;an kerajp?n nelal r D?da 7?m?n yane telah -ralu
iaitu tentane jr:rai-jurai keturun?n lizia dan orenfl be'snr-hesart
coral: peneri.tahln, unCar:5-undih6 yang tertanCung tii tlalamnya
rlan Ia.in-lain. Teks ini lebj-h dlanggap seb'ageiteks era'stera darinaCr
teks sejarah kerana^ banyak mengancun8i unsur-l:nsur mythlc yang
nenceritakan pbristtwa yang pada zahirnya tidak berpljak kepada
burni nyata 1ralaupun <lalam sesebuah teks yang sama terda.petr, peristiwa
yanE kemungkinannye berlaku dialam nyata bol-eh diterina ol-eh akel'
rIet,aJri bafiai.rnanakah den sejeuhrn:npkph teks inJ- daj:at dil-ihat dari
kaca nata alrl.i ceja::ah? ke::ana pada suatu ketika dahulu' teks ini
t ema.suk dalem golonean ;,'ang kita kena11 sebagai saster:a-seJa::ahr
ti<,tak cl ianggpp sebagai sue.tu sumher: yenf ber€'nna bagi pengetahuan
seJarah kerana selalu tidak menuetkan tarlkh-tarikh, mengandungi
linsur-unsur clongerg. Flnl kejien sejarah iapat cilakukan nelalui
peristir.ra yann berlaku yanl t,ercatlt dalam teks inl terutama.
k ajian ter:haCap sebab-tindekbalas-akibat dan makna sesuatu peristir':a
'itu cralem rangkaien peristir.ra sebel.u-rn de.n selelra€11113 ' Ta juk rhadirihl
